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Introdução: O presente estudo objetiva apresentar os principais pontos de crítica do 
comunitarismo ao liberalismo igualitarista. As críticas dos comunitaristas têm como 
ponto de partida especialmente as obras de John Rawls, A Theory of Justice e Political 
Liberalism. O estudo centra-se na análise do conceito de justiça no pensamento 
comunitarista e a crítica ao liberalismo político.  Objetivo:  Apresentar os principais 
pontos de crítica do comunitarismo ao liberalismo igualitarista. Analisar as principais 
posições críticas comunitaristas ao liberalismo político, em especial a teoria de 
Alasdair MacIntyre. Ampliar as discussões jusfilosóficas no curso de Direito, 
fundamentais para embasamento teórico-crítico dos futuros bacharéis.Apresentar os 
principais pontos de crítica do comunitarismo ao liberalismo igualitarista.  Método: A 
metodologia será a de análise bibliográfica das obras primárias de Alasdair MacIntyre 
e John Rawsl, além de artigos dos principais comentadores  sobre a temática 
proposta, bem como buscando autores que resgatam a tradição clássica de 
pensamento para uma linguagem moderna aplicada. A pesquisa procederá com o 
levantamento de bibliografia referente ao tema pesquisado, a seleção de textos 
para a discussão, a análise temática, a leitura dos textos-chave. O trabalho contará 
com uma breve exposição da teoria da justiça de John Rawls para, em seguida, 
abordar-se a resposta comunitarista (perspectiva de MacIntyre) aos ideais do 
liberalismo. Resultados: O estudo visa contribuir academicamente na explicitação do 
modelo de racionalidade e concepções de justiça propostos pelo liberalismo político 
(Rawls) e pelo pensamento comunitarista (MacIntyre), seus padrões, medidas de 
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interpretação e justificação. Considera-se de fundamental importância o 
embasamento filosófico nas discussões, reflexões e produções teóricas no curso de 
Direito ou grupo de pesquisa ao qual o projeto e pesquisadores encontram-se 
vinculados.  Conclusão: Como produto final, pretende-se expor os resultados em 
publicações de resumos e artigo(s) científico(s). Ainda, objetiva-se a apresentação 
dos resultados da pesquisa em eventos institucionais de extensão e de iniciação 
científica, e em outros eventos vinculados à temática 
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